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Berikutanitu, bidang'itu
menawarkanpeluangkerja-
ya yang cerah berikutan
mempunyai permintaan
tinggidan amatdiperlukan
padamasaini.
Bagi merekayangbermi-
nat,banyakpintuyangboleh
dilalui bagi merealisasikan
impianitu sepertimelanjut-
kanpengajiandalambidang
terbabitdi UniversitiPutra
Malaysia(UPM) dan Uni-
versiti. Teknologi Mara
(UiTM).
Fakultiperubatanveterinar
UPM menawarkanprogram
prasiswazah,siswazahaan
pendidikanlanjutdalambi-
dangberkenaanbagi mela-
yakkangraduanmenjadikan
kerjayadoktor haiwan se-
bagaiprofesionyangsah.
Graduan Qerpeluangme-
ngisi jawatansebagaipega-
waiveterinardalampelbagai
agensiseperti sektor kera-
jaandansyarikatswastayang
terbabitdalamindustrihai-
wan ataumembukaklinik
haiwansendiri. .
Sementaraitu, UiTM pula
menawarkanjurusan Kesi-
hatanHaiwan dan Penter-
nakanyangmengiktirafgra-
duanlulusanitu sebagaiPe-
nolong Pegawai Veterinar
•I
SAYANG: ..minat mendalam
terhadap haiwan perlU ada
dalam diri seseorang yang
berminat menjadi doktor
haiwan.
•
CI
PRIHATIN ...Dr Chit Wood (kanan) dari Kor Veterinar askar marin Amerika Syarikat
memeriksa seekor kucing di Klinik Haiwan Seri Kemunting, Kuantan, Pahang.
..co
KAJIAN ...pembantu veterinar, Shahrin Ibrahim (kiri)
dibantu pemilik premis menjual burung, Tan Siew
Toom di Jalan Datuk Kumbar, Alor Star, mengambil
.contoh calitan najis burung merpati untuk
dianalisis.
Kerjaya ba
hai
MENJADI pegawaive-
terinar atau doktor
naiwanmemangim-
pian sesetengahindi-
viduterutamadi kalangan
merekayang mempunyai
minat,sayangdan prihatin
terhadaphaiwantanpame-
19irajenis..
Padamasa ini, keperluan
llltuk m~ngisijawatanitu di
legarajni amatmendesak.
Peluang:bagi merekayang
Derminatuntuk berjayase-
Dagaidoktorhaiwandengan
membukaklinik sendiriada-
lahcerah.
Berdasarkan kenyataan
yang dikeluarkan Menteri
Pertaniandan lndustri Asas
Tani,TanSriMuhyiddinMo-
hdYassin,baru-baruini,me-
nyebutkekuranganpegawai
veterinarataudoktorhaiwan
ii negaraini semakinkritikal
sehinggamemaksaJabatan
PerkhidmatanHaiwan(JPH)
mengambilpegawaiyangsu-
dahbersaraberkhidmatde-
nganjabatanberkenaan.
Beliauberkata,pengambi-
tanpegawaiyangsudahber-
sarauntuk berkhidmatse-
carakontrakitu dibuatbagi
membolehkanmerekamem-
bantu usaha kementer;ian
memajukansektorpenterna-
kan.
Katanya,masalahkekura-
ngandoktor haiwan dalam
perkhidmatanawamjugadi-
sebabkangraduanveterinar
tidak berminatberkhidmat
dengankerajaan.
"Selain mengisi kekoso-
nganjawatan,pengambilan
doktor haiwanyang sudah
bersaraberkhidmatsemula
:erana kementerianmahu
tenagakerjapakardanber-
pengalamanterutamadalam
mengendalikan program
berimpaktinggikerajaanse-
perti Pusat Fidlot Negara
(NFC) dan usahamengha-
puskanwabakpenyakitkuku
danmulutmenjelang2009.
"Kita juga melantikpega-
wai veterinarasing untuk
mengisikekosonganberda-
sarkankepakaran,teknologi
dankekosonganyangtidak
!apatdiisi tenagatempatan,"
I atanyapadasidangakhbar
selepasmerasmikanKongres
I:JersatuanVeterinarMalaysia,VAM) baru-baruini.
Beliau berkata, kerajaan
berhasratuntuk meletakkan
satudaerahseorangpegawai
veterinar,namunperkaraitu
sukardicapaikeranaketika
ini untuk mengisikekoso-
nganjawatanmenggantikan
merekayang bersarapun
mpn(1h:l~:mim:l5::l!ahkerana
»Oleh Faizatul Farlin Farush
{han
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Doktor haiwan
merupakan satu
tugas menarik
dan sangat
diperlukan untuk
mengisi
kekurangan-
tenaga dalam
bidang
berkenaan
dalam perkhidmatankera-
jaandanpenternakan.
Syarat utama bagi sese-
orangindividuyangmema-
sangcita-citamenjadikantu-
gasmerawathaiwansebagai
kerjayanyaperlu mempu-
nyai minat mendalamter-
hadaphaiwan.
Selainitu,merekajugaper-
lu bersediabekerjadengan
masa yang tidak menentu
selaintidak boleh menolak
sebarangkes merawathai-
wanpeliharaansamaadaun-
tuk menyelamatkankucing
atauanjing.
Mereka yang berminat
menjadidoktorhaiwanjuga
bolehmerujukkepadaVAM
yangditubuhkansecararas-
nii pada1989melaluipeng-
gabunganPersatuanVeteri-
nari MalaysiadanPersatuan
PakarBedahVeterinarMa-
laysia.
Antara tujuan penubuhan
VAM adalah menyalurkan
maklumatdan memperke-
nalkanbahanyangberkaitan
denganprofesionsebagaive-
terinarkepadaorangramai
teimasukjuga sektorkera-
jaan.
Tugasseorangdoktor hai-
wan meliputimembuatdi-
agnosispenyakit,merawatke-
cederaan,menentukanjenis
ubatuntukhaiwan,inemberi
ubatpelalidanmenjalankan
pembedahanhaiwan.
Merekajugabertanggung-
jawabmemberinasihatke-
pada pemilik haiwan peli-
haraan mengenaicara pe-
makanan dan penjagaan
yangbetulkepadamereka.
Selain menjagakebajikan
haiwanitusendiri,kerjayaini
pentingkeranadoktorhaiwan
bolehmenggunakankemahic
ranmerekauntuktujuanme-
Undungi manusia daripada
penyakitbawaanhaiwandan
mengendalikankajianklinikal
terhadapkesihatanmanusia
danhaiwan.
